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I.- INTRODUCCION 
Cuando la víctima está en peligro de perder la vida, o de lesio­
narse aún más, tal como sucede en el caso de incendios, derrum­
bamientos, gases tóxicos, etc., debe usarse el criterio propio �ara 
seleccionar el medio más adecuado para mover y transportar a la 
víctima; téngase el mayor cuidado posible. 
II.- TRANSPORTE A CORTA DISTANCIA 
A).-
B) • -
Arrastrando la v{ctima a un lugar seguro; siempre debe ha­
cerse traccionando siguiendo el eje longitudinal del cuerpo. 
Cargando a la víctima; esto debe hacerse antes de conocer 
qué lesiones existen, debe protegerse todo el cuerpo de 
tracciones o flexiones. En lo posible es mejor inmovilizar 
las partes heridas antes del transporte. 
III.- TRANSPORTE A LARGA DISTANCIA 
A)• -
B) .-
Usar camillas, improvisándolas con cualquier material que 
se pueda obtener. 
Uso de vehículos; en lo posible y siempre que se pueda 
esperar, es mejor llevar al paciente en un veh{culo adap­
tado para el caso ( ambulancias) la víctima debe ir acosta­
da cómodamente. Manejar con mucho cuidado. Examinar cuida­
dosamente el estado del vehículo, para asegurarse que no 
fallará en la mitad del camino. 
IV. - PREP ARACION DE LA VICTTI'1A
Explicar al paciente los planes asegurán¿ole que toda provisión ha 
sido hecha para que sea adecuadamente atendido. Prepararlo de acuer­
do a sus lesiones para el transporte, con la inmovilización y 
atenciones necesarias. 
V.- METODOS GENERALES PARA LEVANTAR O TRASLADAR A PERSONAS LESIONADAS. 
A).- METODO DE CARGA] A UN HERIDO POR OCHO PERSONAS 
(En los ca.sos de fractura en el cuello, columna. vertebral 
o pelvis).
Idealmente se prefiere a cuatro personas de cada lado, aunq·1e en 
una emergencia podrá bastar con tres. Cada una de ellas col·)Ca 
en tierra la rodilla c' .. ü lado más cercano a los pies del le.3ionado. 
Van deslizando suavemente= las manos, las muñecas y los antebrazos 
bajo el cuerpo de la v�ctima hasta que J..as palmas de las manos se 
encuentren directamentr, por debajo de la espalda de éste. Las ma­
nos de los transportadores deberán alternarse entre los de un lado 
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y otro, o bien entrelazarse. Cuando todos estén listos, el 
dirigente o guia da la orden y·se procede a alzar suavemen­
te·al enfermo a. la altura de las rodillas, mientras el di­
rigente desliza la cam.i.lla· por debajo. Hecho lo anterior 
podrá bajarse al enfermo sobre la camilla con lá misma sua·� 
vidad y conservando su cuerpo en linea recta. En caso de 
sospecharse una. fractura en el cuello, el"di:�igente o al­
guna otra persona deberá sostener por sí ·soló· la cabeza 
del lesionado durante la maniobra de elevación y descenso 
en la camilla. 
TRANSPORTE DE UN HERIDO POR OCHO PERSONAS 
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B).- TRASLADO A I.A CAMILLA POR TRES PERSONAS NO CONTANDO EL 
DIRIGENTE O GUIA 
-
(Para casos de fracturas, pérdida del conocimiento, etc.) 
Se necesitan tres personas para efectuar el traslado y una 
cuarta ( el dirigente)' para manejar la camilla.' Los tres 
transportadores hincan una rodilla en--1.a tierra, del lado 
de la vfctima, colocándose uno de ellos·· junto a. los hombros, 
otro a nivel de la cintura y el tercero junto a las rodi­
llas. El dirigente se coloca del lado lesionado del herido 
junto a la cintura y emite las voces de mando. Los tres van 
deslizando sus manos bajo el cuerpo de la víctima. 
Mientras el primero de los tres le sostiene la cabeza y 
hombros, el segundo le sostiene la espalda. y la cadera, y 
el tercero las rodillas y tobillos. El dirigente entonc�s 
coloca las manos bajo la espalda del paciente y ·cuando el 
grupo está lir;to emite la orden de elevar:, .. 
El grupo alza entonces el cuerpo de la víctima dejándolo 
·J¡eposar mómen-·;áaeamente sobre las rodillas de los tres
transportadores arrodillados, mientras el dirigente colo­
ca en posición la camilla. Hecho esto, .el jefe o dirigen­
te vuelve a asumir su posición del lado lesionado riel en­
fermo y ayude. a .descenderlo sobre la camilla.
-- :::::,, 
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C). - L:E:VANTAMIENTO Y TRAl"\J'SPORTE POR DOS PERSONAS 
(Para fracturas o aplastamiento de manos o pi.es, etc.) 
Los transportadores se arrodillan de cada lado del enr·ermo 
cerca de la cadera y lo levantan hasta asu111ir la posición 
de dentado. Enseguida cada uno de los transportadores pa.&a 
una mano por la espalda. del paciente inmediatamm te por de­
ba.jo de la axila, y la otra bajo los muslos. Las menos de 
ambos transportadores se entrecruz,1.n enserruida, y proceden 
a elevarse lentamente llevando al paciente. Si es posible 
se pedirá a la víctüna .que pase los brazos por el cuello
de sus transportadores. 
VI.- METODO DE AUXILIARES ALTERNOS 
( Siete auxiliares, i "'.le luyendo el camillero) 
l. - Posición dr! las manot : Al­
ternadas: au··:iliares :!Olo­
cados a ladc y lado a� la 
vfotima. 
( una rodilla. en el su�lo). 
2) Posición de los am:iliares: 3) Enganchar bien las tN3.nos o
los antebrazos, bajo la v:f.::­
tima.
Dos a cada lado., uno cerca
de la cabeza y el otro a los
pies. Hacer desliz0r al acci•
dentado y cogerlo delicada.men-
Levantar con todas .las pre ... 
cauciones hasta la .1ltura 
de las rodillas� 
Deslizar enseguida '.a camilla. 
5) ( 6 auxiliares)º El auxiliar
que sostenía los pie:1 y las
piernas desaparece.
. 
i,os auxiliares coloc11dos a
cada lado de la víct:.ma lo
1rnstienen hasta las panto­
rrillas.
6) Un auxiliar lateral :r el más
cerca.no de los pies, desapa­
rece.
Aquel que estaba al frente,




7.- (Cuatro auxiliares) 
Él auxiliar que sos�ehía 
la cabeza, desaparece. 
Los auxiliares colocados 
cerca de la cabeza, la 
sostienen •. 
(Con Cuatro Auxiliares es preferible utilizar el método llamado: 
" DEL PUENTE ") • 
METODO DEL PUENTE 
(1)) \e) 
l. - ''En posici6n" 
Las piernas de los auxilia­
res apartadas (separadas). 
a) a nivel de las rodillas
del accidentado,
b) a nivel del talle del
accidentado,
e) doblado y las manos en
cruz.
2.- "Listos" 
a(, b), e), se inclinan antes 
doblando las piernas; 
Apoyar las manos o los ante­
brazos bajo la víctima, evi­
tando moverla. 
3 ... "Le.van te" 
a) sosti.ene bajo las panto­
rrillas y bajo los mus­
los.
b) Bajo la ca.beza y sobre
el talle.
e) Bajo la. cabeza, J.a nuca
y los hombros.
4 .... "Deslizar la crur1illa1i 
El camillero ( 4o,) 'il.txi 1:1. ad 
d) desliza le, ce;milla bajo
el a,�cidentado.
Enseguida a), b), e), depo­
sitan al herido muy suave­
mente .. 
VIII.� Q!ILI,ZAf.;I�]!LLA CAMILLA DE DOS PLANCPJ\S
1) • � NOMENCLATURA: Dos plexwhas en madera term:i.nada.s en dos herra­
,ies � 
Dos empur1e,dura.s en metal que permiten el en­
samblaje & 
2" .. Aproximar una plan<' :�a. cerca 
del heridc@ 
Prepararse para levantat: al 
herido a.e un la.do
,. 





Levantar suavemente de un lado 
al herido. 
Deslizar una plancha de la ca­
milla debajo del herid.o. 
Hacer reposar la cabeza y un 
pie sobre esta plancha. 
Yu.-.¡:taponer los herrajes para 
el ensamblajeº 
Colocar la.e.; empuñadurasº 
4) Levantar del otro al herido.
Deslizar la segunda plancha
de la camilla, bajo el he ...
"t"ido.
6) Encajar las empuñaduras.
Bloquear el ensamblaje ..





A).- TRANSPORTE DE LA VICTlMA 
IX - CONCLUSION
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Para no agravar las lesiones ocurridas en un accidente, se hace 
necesario conocer los métodos más seguros para transportar la 
víctima con el mínimo de movimientos. 
Nadie mejor que el Supervisor, para dirigir el transporte de 
los lesionados en accidentes de trabajo y obtener prontamente 
la atención médica; para lo cual es indispensable que conozca 
en forma práctica cómo se hace ese transporte. 
